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Ohjeita Suomen Elintarpeiden Tuontikunnan r. l.
Kalaosaston asiamiehille.
Tuontikunnan Kalaosaston ja sen asiamiesten kanssa laaditun sopimuksen ensimäisen koh-
dan perusteella saa Kalaosasto täten antaa seuraavat ohjeet työn keskinäisestä järjestelystä.
1. Asiamiehen on joka keskiviikko ja lauvantai Kalaosastolle ilmoitettava ostamansa suola-
silakan määrä erityisillä kaavakkeilla, joita kalaosastolta on saatavissa (ostoiuettelo).
2. Kaikki 1 tynnyriä suuremmat tilaukset ovat tarkoitusta varten hankituilla kaavakkeilla
(tilausluettelo) kaksoiskappaleena ilmoitettavat Tuontikunnan Kalaosastolle, joka palauttaa toisen
merkittyään siihen, mitkä tilaukset ovat suoritettavat. Yhden tynnyrin ja sitä pienemmät tilaukset
ovat asiamiehet oikeutetut suorittamaan ilman edelläkäypää ilmoitusta senjälkeen kuin Tuontikun-
nan Kalaosasto on antanut tätä koskevan yleisluvan.
3. Asiamies laskuttaa kaiken myymänsä kalan. Lasku on laadittava Kalaosaston lähettä-
mälle kaavakkeelle. Laskussa merkitään ainoastaan tavaran lopullinen myyntihinta, ei sen sisään-
ostohintaa.
4. Asiamiehen on kaksi kertaa viikossa, joka keskiviikkona ja lauantaina, lähetettävä Tuonti-
kunnan Kalaosastolle laskujäljennös jokaisesta myynnistään, myöskin 1 tn ja sitä pienemmistä
lähetyksistä. Tämä tarkastetaan Kalaosastossa Kalatoimikuntien viikottain lähettämistä ilmoituk-
sista, jotka koskevat paikkakunnalta annettuja suolasilakkapassituksia.
5. Asiamiehen on viikottain, joka lauantai, lähetettävä Tuontikunnan Kalaosastolle tilitys
(tilityskaavake) Valtiolle ja Tuontikunnalle kalakaupan järjestelystä aiheutuvien kustannusten ja
mahdollisesti sattuvien korvausvaatimusten peittämiseksi.
6. Asiamies on velvollinen kaksi kertaa kuukaudessa, joka 1 ja 16 päivä, Tuontikunnan
Kalaosastolle ilmoittamaan koko varastonsa suuruuden (varastokaavake).
7. Jakelun ja tilaston selvilläpitäminen vaatii, että asiamies huolellisesti täyttää kaikki kysy-
mykseen tulevat kaavakkeet.
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